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Pesquisar sobre a responsabilidade civil do médico e conseqüentemente do estado brasileiro é uma 
forma de saber cobrar os direitos que a sociedade tem e entender o papel do estado no fornecimento 
de uma saúde de qualidade, esse conhecimento todos os brasileiros deveriam ter por ser diariamente 
desrespeitado em hospitais públicos de todo Brasil, pode-se observar freqüentemente escândalos 
envolvendo médicos que na grande maioria das vezes não são punidos adequadamente, e em alguns 
casos até voltam a exercer a profissão normalmente, o estado brasileiro não dispõe de profissionais 
suficientes para investigar e fiscalizar condutas indesejadas cometidas por médicos, com isso é muito 
difícil atestar uma má conduta de um profissional que atua na área da saúde, pesquisando em livros, 
artigos científicos, decisões de juízes e leis, é possível observar que, a entendimentos diferentes a 
respeito da conduta médica e suas obrigações de resultados e de meios em atendimentos realizados 
por eles. Por fim, é possível observar que, á uma preocupação muito assídua para uma mudança na 
jurisprudência para que venha a endurecer as penas aplicadas a médicos, mostra também que uma 
grande parte da sociedade brasileira não tem conhecimento no que tange a responsabilidade de um 
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